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Tänä vuonna Verkkarin joulukalenterissa julkaistaan joka päivä jouluaattoon saakka




The Nordic Theory of Everything
In Search of a Better Life
Harper, 2016
Miksi avioliitto näyttäytyy amerikkalaisissa tv-sarjoissa omituisen ehdottomana päämääränä? Entä
mitä tapahtui suomalaiselle naistoimittajalle, kun tämä muutti elämänsä rakkauden perässä New
Yorkiin?
Anu Partasen Nordic Theory of Everything avaa monipuolisia näköaloja amerikkalaisen
korkeakoulutetun kansanosan todellisuuteen ja auttaa suomalaista ymmärtämään nykypäivän
Amerikan Yhdysvaltoja. Myös sitä, miksi presidentinvaaleissa kävi kuten kävi. Pohjoismaisen
hyvinvointivaltion rakennuspalikoita erittelemällä se saa suomalaisen myös muistamaan, että meillä
todella on veteraaniemme rinnalla monia asioita, joista kannattaa olla ylpeitä – ja pitää
poikkeuksellisen hyvää huolta!
Hyvää itsenäisyyspäivää yhdelle maailman vapaimmista kansoista!
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